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T A N Í T Á S O N 
I. OSZTÁLY. 
B e s z é d - e s e r l e l e m g u a h o r l a t 
A tanítói tárgya: Segítsünk a szegényeken! 
Nevelési cél: A könyörületesség érzésének felkeltése, fo-
kozásu. 
1. Hangulat-keltés. Mit hoztatok uzsonnára gyermekek? 
Ki készítette el ezt a finom tízórait? Miért hoztátok magatok-
kal ezt is? Hát annyira megéheztek itt, az iskolában? Történt-e 
már, hogy valaha elfelejtették elhozni a tízórait? Mit éreztetek 
akkor? De vájjon mindnyájan hoztatok tízórait? Kik nem hoz-
tak? Miért nem? Látjátok, gyermekek, bizony ma nem min-
den szülő tud gyermekének uzsonnát csomagolni. Nem baj, 
kis fiam, azért te sem maradsz éhen! Nézd csak, nekem úgyis 
nagy darab kenyerem van, szívesen megosztom veled a szü-
netben. Jöjj majd hozzám a csöngetés után. (A gyermekek is 
adakoznak szegényebb társaiknak). Látjátok, gyermekek, a jó 
Istennek nagyon tetsző dolgot cselekedtetek. Aki megszánja 
az éhezőket, az a jó Jézuskát segiti, mert ő mondta: aki ele-
delt ad az éhezőnek, az nekem adja azt. A jó Jézus pedig 
nem marad adósa senkinek, uki szereti a szegényeket. 
Célkitűzés. Beszéljünk ma arról, hogyan segíthetünk má-
sokon? 
II. Tárgyalás, a) A szegény ember vendévé. 
Élt egyszer egy nagyon szegény napszámos ember, akinek 
nagy csaladja, sok gyermeke volt. Nagyon nehéz munkát kel-
lett végeznie, hogy megkeresse e mindennapi kenyérre valót, 
de mégis előfordult, hogy nem akadt minden nap munkája, 
igy hát kenyér sem volt mindig családjának asztalán. Hogy 
mennyire szegények voltak, mututja az, még Cirmos cicájuk 
is világgá bujdosott tőlük, mert egy fia egeret sem talált a* 
egész házban, azok is megszöktek onnan. De hogyan is lett 
volna ott egér, amikor nem találtak annyi kenyeret sem, 
amennyi félfogukra elég lett volna. 
Egyszer ép|x»n nagy ünnepre készülődött a család. A ne-
gyedik kisbabát hozta a gólya, igv hát keresztelőt tartottak. 
Már korán reggel összeállt a szegény emlier és feleség»», hogy 
megbeszéljék oz ünnepi ebédet, mi is legyen délre? 
Töltött káposztát kellene csinálni, — mondta a szegén/ 
asszony. 
— Utána meg sültlibát, — tódította az ember. 
Végül turósrétest. — adták meg a választ a gyer-
mekek. 
- D." ezekhez még ngv üveg jófajta vörös !>or is jó vol 
no ám! — mondta uj»a az ember. 
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Hanem bizony le kellett mondani előbb a töltöttkáposztá-
ro, mert sem hus, sem káposzta nem volt a háznál, majd a 
sültlibáról, mivel nemcsak liba, de még tüzrevaló sem volt se-
hol, ugyanígy elmaradt a jó turósrétes is, mint a jófajta vö-
röslxji; mindössze egy lábas paprikáskrumpli lett valósiig n 
nagyszerű ebédből, az is igen szegényesen elkészítve. Mór 
éppen föltálalta a szegény asszony az egyszerű étket, amikor 
kopogtattak az ajtón. 
Ugyan ki járhat erre, ahol még a madár sem jár? — 
kérdezte a napszámos, aztán fölkelt, hogy ajtót nyisson. Vén-
setrós, szakadtruhás ember állott a küszöb előtt. A ruháján 
•olt hátán folt, a szakálla mellét verte, tón még a Mátra sem 
volt vénebb nála. 
, A ~ Adjon Isten jó estétí — köszönt belépve illendően. — 
A faluba igyekeztem, hogy alamizsnát kérjek, de rámesteledett 
J]t a falu szélén. Három napja nem láttam még kenyeret sem, 
hitrom napja nem aludtam födél alatt. Adjatok egy falatka ke-
nyeret s engedjétek meg, hogy meghúzódjam itt reggelig, a 
kemence mellett, a sutban. 
Hát csak kerülj beljebb, szegényemher — mondta a 
('pszámos, meg a felesége, — szívesen adunk, ami szegény-
e i n k b ő l telik. Azzal egy harmadik, bicegő lábu széket tet-
k az, asztal mellé. 
Az öreg koldus nem mondatta kétszer magának, leült s 
kTancsak szorgalmasan kanalazta a jóizü ételt. Látszott, hogy 
k'nzán napok óta nem csúszott le egy falat se a torkán. A 
"Pszáxnoséknak maguknak se lett volna sok, ami a lábasban 
.. ' .'ÍV. eggyel megsza|>orodva meg se kottyant. De azért vál-
'kr kínálgatták a vendéket: 
~ Tessék, tessék, jó szívvel adjuk! — Mi már úgyis et-
Mk nem vagyunk ebesek. 
. Mikor aztán kiürült az edény, mint a tenyerem, ki is 
Mártogatták, ki is törülgették, megszólalt az öreg koldus: 
t 0 . b i z o n v mi tagadás, nekem még korog a gyom-
jól fog esni a töltöttkáposztn! 
A napszámos elnevette magát: 
Biz az nekem is jól esnék, csak volna! 
(| , Hogyne volna! szólt n koldus, — hiszen ott rotyog 
Makiján! Tálalja csak föl kedve- gazdasszonyom 
ti. t. napszámo- feleség© fejcsóválva, hitetlenkedve ment a 
fölemelte a fazék födőjét, - hát uromfiaf - csak-
W M a k k o r " «öltelékek rotyogtak ott, akár egy-egy gyermok-
Nof de Hyen csodát! , _ , . . . 
töb n ? « á Is láttak íziben s egymásután tűntek el a hatalmas 
a Vp|,*©k a tálból, his/en a jó ég tudja, mikor volt.ebben 
gjk U f tyhéban ilyen lakoma. Mikor a szájukat törülgettek, mc-
^«k megszólalt n koldus: . 
^ Most pedig előhozhatja gazdasszonyunk a sult libát 
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Ezen a mondáson még nagyobbat nevettek mindketten, a 
napszámos is, a felesége is. 
— A sültlibát ám, ami nincsen! — szólt a gazda. 
Ha én mondom, hogy van! Nyissa csak ki a sütő ujta-
ját, kedves gazdasszonyom. Hiszen idáig érzem a finom sza-
gát. 
Csakugyun: a napszámos orrát is megcsapta a finom pe-
csenye illata. Nosza, kinyitotta a tűzhely sütőjének ajtaját, — 
hát majd hátratántorodott az álmélkodástól. Csakugyan ott 
¡árult a kövér liba, csakúgy csurgott róla a zsir. . . 
— Csipd meg a karomat, apjuk, hadd tudjam meg, ébren 
vagyok-e, vagy álmodom? — kiáltott föl a napszámos feleség«. 
— Jobb lesz, ha hozzálátunk hamarosan, — felelt a nap-
számos. 
Bizony hamarosan eltűnt a sültliba is a túliról, mégse ron-
tották el gyomrukat, még a csontját sem adták oda a cirmos 
cicának, amely honnan, honnan nem, egyszerre csak előke-
rült. S hallga csak, ujru megszólal a furcsa vendég: 
— De most már ne haragudjon gazdurum, ha arra kérem, 
ne sajnálja a fáradságot s hozzon egy pohárka tart. Mert a 
pecsenyét tarral szokták lenyomtatni. 
-v Hej, hiszen most már magam is meginnám, - pödör-
gette bajuszát a napszámos. — De amikor egy gyüszünyi 
sincs a háznál. 
— Dehogy nincs! — szólt a vendég. - Menjen csak gazd-
uram a pincébe és üsse csapra a hordót. 
A napszámos vállát vonogatva kelt föl: -- Jól van, de 
megharagszom, ha a talondját járatja velem. Ám azért csak 
letallagott a pincéta s mit látott? Hatalmas hordó gömlrólyö-
dött a geiendán, még a csap is tale volt ütve. A napszámos 
megcsavarta, hát csak ugy ömlött belőle a piros tar. Kettőt 
lépett egy helyett, mikor felsietett, hadd lássa a csodát at 
asszonv is! 
Odafönt azután uj meglepetés várt reá: az asztal közepén 
széles tál, tetézve túrós, meg almásrétessel, bélessel. 
Mindketten kerckrenyilt szemmel, félő tisztelettel néz tek 
a vendégre. Miféle szerzet ez, hogy ilyen csodákat tesz a sz«-** 
műnk láttára? — mondotta magában mind a kettő. Akkor igY 
fordult hozzájuk a vendég: 
— Te szegénv ember, te szegény asszonyi Ti igazán ta" 
bizonyítottátok, hogy jó szivetek van. Magatoknak is alig von 
tatevő falatotok, mégis megosztottátok velem, a megkért'-
Ínséges vándorral. No hát, ezért megáldalak tanneteket 
megáldom újszülött kis gyermeketeket. 
Ezzel aztán eltűnt a vándor. , 
Hanem be bt váltotta ígéretét: hűséges pártfogója vo" 
'S * lu,l,SJ""™>sn«k és családjának égész életükben. . 
Megbeszélés. Akinek megesik n szive a szegény iránt, <>D* 
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nel nem talál zárt ajtókra, hideg szivre a szegény, azt meg-
áldja az Isten. 
b) A két testvér. 
Élt egyszer egy szegény ember, annak volt két fia. Mikor 
eleget voltak már otthon, megkérték az édesanyjukat, süssön 
nekik utipogácsát, mert ők nyakukba veszik a világot s elmen-
nek szerencsét próbálni. Marasztalta őket az anyjuk, de mikor 
látta, hogy hiábavaló minden beszéd, megsütötte nekik a po-
gácsát. Mindegyiknek huszat-huszat. Alig várta a két fiu, hogy 
megsüljön a |>ogácsu, már be is tarisznyázták és útnak indultuk. 
Amint mentek, napnyugtára nagyon megéheztek. Leültek 
hát egy erdő szélén s falatozni akartak Azt mondja ekkor a 
fiatalabb testvér: 
— Lássunk hozzá, testvér, együnk valamit, ki-ki a ma-
gáéból. 
— Nem ugy van az, öcsém szólalt meg az idősebb —, 
minek bontanánk ki mindketten tarisznyánkat, bontsuk ki elóbb 
ö tiedet, együnk abból, az enyém addig melegen marad s ha 
majd a tiéd elfogyott, akkor együnk az enyémből. 
A fiatalabb belátta, hogy igaza van bátyjának, ugy csele-
kedett hát, amint az mondta. Igv ment ez mindaddig, mig csak 
irtott a fiatalabb fiu pogácsájából. Mikor aztán a nagyobb 
Pogácsájára került volna a sor, enni kért az öccse. 
— Ugy megéheztem mór, bátyám, adj pogácsát! 
— Nem addfe» van az! — szólt most a bátyja. — Ingyen 
"cm adok, hanem csak ugy, ha előbb levághatom az egyik 
karod. 
, _ Mit volt mit tenni, éhes volt nagvon a testvér, levágatta 
hat a / egyik karját s kapott ezért egy pogácsát. Másnap aztán 
másik karjáért adott újra egy pogácsát neki gonoszlelkü 
"yj«, végre igv megcsonkítva vezette az uton. 
Nemsokára találkoztak egy öreg emberrel. 
Hová mentek, jó emberek? — kérdezte, ahogy össze-
é r t ek . 
A -zegény megcsonkított fiu nem szólt semmit, hiszen azt 
.s°m tudta, merre, hová vezeti őt gonosz testvére. Megszólalt 
ne ,yeite „ rossz Iwtvja: 
— Világot látni. 
. . - De ez a szegény, megcsonkított ember ugyan mit lát a 
, !.'«gból, hiszen se lát, se hall, keze sincsen! — mondta megüt-
a vándor. 
. gonosz testvér nem sokat törődött a vándorral, hanem 
ment, a megcsonkított fiu pedig elmondta, mint járt a 
"H'vnl. 
h<> ^"KV0" megesett rajta nr öreg vándor szive, igy szólt 
'— Gyere el hozzam szolgálni, könnyű szolgálatod lesz s 
"hot f z nálam n világ végéig is. 
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Mit tehetett mást a szegény csonka fiu, a bátyja már ygyis 
elhagyta, ráállott a szóra s beállt az öreg vándorhoz. 
Teltek, multak az évek s az öreg ember addig gyógyítgatta 
a szegény nyomorult teremtést, mig az teljesen felépült, mintha 
mi "sem történt volna vele. 
De most még erősebb lett a karja, mint volt, s olyan éles 
a szeme, mint a sasé. Mikor pedig nagyon megöregedett az 
öreg vándor, igy szólt a fiúhoz: 
— Azért, mert velem jöttél és szolgáltál nekem, néked 
adom azt a láda kincset, amit itt, meg itt, a fa alatt megtalálsz. 
— Nemsokára meghal az öreg, a fiu pedig megkereste a kin-
cses ládát s olyan gazdag lett belőle, amilyen nem volt több a 
vidéken. Bezzeg a gonosz testvér olyan szegény maradt, mint 
a templom egere. 
Egyszer, amint vándorolt, megállott a fiatal testvér birtoka 
mellett. Alig várt néhány percig, egy gyönyörű fogat közele 
dett feléje, benne pedig öccse ült, akit ő hajdan olyan csúnyán 
kifosztott, megcsonkított. Amint a kocsi elhaladt mellette, a jó 
fiu felismerte a koldusban gonoszlelkü bátyját. Megállította 
lovait, hozzá sietett s megölelve bátyját, igy szólt hozzá: 
— Látod, bátyám, te nagyon rosszat tettél velem, de én 
megbocsátok neked, hiszen testvérem vagy. Jöjj velem há-
zamba s vendégem leszel, ameddig akarod. 
Gondolhatjátok, mennyire megszégyelte magát a gono-
testvér. Alig akart hinni a füleinek, hiszen jól tudta, hogy sem-
mit sem érdemelt meg jólelkű öccsétől. 
Megbeszélés. 
III. összefoglalás. Vonatkoztatás a gyermekekre. Adtatok-e 
már valakinek a magatokéból, amikor nektek is kevés volt? A 
nyomorgó szegényeket segíteni kell, ők is emlierek, akik sok-
szor hibájukon kivül jutottak nyomorúság!». Segítsetek máso-
kon, o szegényeken, az elhagyottakon, megsegít érte a jó Isten. 
1030. JANUÁR HAVA. 
Ralz 
II. osztály. 
V á / I a t. 
A tanítás anyaga: vonalvezetés gyakorlat, körivek. 
Nevelói cél: természetszeretetre nevelés. 
Szemléltetés: faágak. 
I. Előkészítés: faágak szemléltetése. Az egyenes és jfö«l>«* 
fogalma. 
Célkitűzés: rajzoljuk le ezeket az ágakat! 
II. Főrész: a tanító bemutatja a rajzolás módját a nagy táb-
lán: halványan rajzolás, kerekítés, többszöri futtatás. 
Rajzoljunk mind! 
Rajzolás állva, l evegő i» egész karmozgással, félknrmo' 
